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1) 地表面過度の盤化は鉛直地主首位傾度の嬰化ヰヒ誘引しt阻度上昇は Upの境化ぞ件ふ l
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太陽熱が異種土壌に作用して熱電流沿費生させる事そ信じ地磁気の日艶化を吟味しゃう
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3) 地表面下 120糊の所に.1:部電極を挿入して宜験しjこら以 tの影響が著しく少くなっ
7こ(i第存 7凶)
4わJ 地表困i渦胤即!皮主と Uか川1di じi淵阻f度主のAぷ<.~守と責刻如n 雨露に!依衣つて表I耐凶に
短1時寺間に念に棉 y水!<.する と Do山、川、 n に;急2己引k対l降峰 l'、"し後徐々に Up に}車陣ド博車じ後夏に徐々 に{恢灰復する
(詩第~8 岡 λ )。緩かに撒水すると急l峰ドの部分が無くなる(第 B 図 B) 。
第7悶 J二電極をほl表明1"120 cmにをく場介
v O，)(ll' ." _ ~ ， f司
? ?
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急1)8岡¥ 50051の水を c.J分i)l二一千万米の地面に撒布すると Downに急監の部分を生ず









仕分|肘同d副削H照照射℃最i高高地去i瀧胤皮 l凶6、'C にJな=る告吉お割;"Jで、j照照射すると先づ 0'0ω05mλDo哨wnとなり後
に0'0ωO閃5m.¥'，程度の U町pUω)げfも世":I;l交4立、i化ヒ
でl照照射すると 0'0411川'.U[ドJ の媛後:化となつ7たニ ，:~山]μ} 6 闘 !口川\)つ ri~ 6 闘 C(ま感度を増大して急n(~射




したら 0・01m.vの，室長降1"(Down)を生じ約一時間後には 0.02m.v. Downとなり更に徐
に々 Upに慶じ約10湾間後に最高 0・15m.v.( Up) となり約 30~寺間後に恢復しfこ。 第 8 聞
は此と同様の賓験記録である(衣面温度は不擾であるそ注意すべきである)。
以上の結果からして慣りに自然の土壌と室内宮験に使用し仁士.壌桂の傑件が略閉じもの
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1) 1939年 5月12日朝の降雨に依って受けた地電位傾皮の後化は，結局 UpとEへの盤、
化になってゐる(第9闘参照〉。
2) Hen Ne\'i~ Ob同rvatory〉 l二於て山mと山麓閣の地電位 ，'~~ ~ど観測しfこ結果に依ると“山
( H) Dickson， H. X:一前山.
(234 ) 
鉛直:地電位傾度に及ぼす地表面温度及び降水の影響
頂が常に fogに掩はれてゐるn，yに瞬時山頂が晴れると地位流は cableに沿うて llow up 
するが fogに再び俺はれると止む。降雨及ひ降零があると地電流は llowdownする。"
(9) 
3) Vesuviusに於て Palmieriの観測する所に依ると晴天の日は flowup してゐるが降
雨降客の時は flowdownする。"




である。故に cableに沿ひて flowdownするは醤然であるO 前記 RenNcvisに於て fog
が晴れると flow up するは常の l二向地む流が現れにので、あって日射のためにLH5ktこので
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第 1表 Earth-Currentin Feb. Hl3D. As6. 
VEAl-141R勺 ItN-XNIF 二¥，，'1 ¥'，-V，' I 100'u I . ~ 1uU， I • I 100m 、 N1 l 1 1 T 
0時 0.05 -0.03 -0.04 0.08 2.0 0.03 -0.07 一1.3
1時 0.02 -0.04 -0.03 0.06 2.0 0.02 -0.05 -1.5 
2時 -0.01 -0.05 -0.03 0.04 1.3 0.01 -0.04 -1.5 
3時 -0.02 -0.05 -0.02 -0.03 1.5 0.01 ー 0.03 -1.6 
4時 -0.01 -0.05 -0.0~ 0.04 1.3 0.01 一0.04 -1.7 
5時 0.04 -0.05 -0.04 0.09 2.3 0.03 -0.07 -1.7 
6時 0.12 -0.05 -0.05 0.17 3.4 0.06 -0.11 -1.9 
7時 0.18 -0.05 -0.07 0.23 2.3 0.08 -0.15 -2.0 
8時 0.20 -0.05 -0.07 0.25 2.6 0.09 -0.16 -1.5 
9時 0.16 -0.04 一0.05 0.20 4.0 0.07 -0.12 -0.7 
10時 0.07 -0.02 -0.02 0.09 4.5 0.03 -0.05 0.5 
1 時 -0.03 0.00 0.01 -0.03 2.0 -0.01 0.02 1.2 
12時 -0.12 0.02 0.05 -0.14 2.8 一0.05 0.10 1.9 
13時 -0.20 0.05 0.06 -0.25 4.2 -0.09 0.15 . 2.4 
14時 -0.23 0.06 0.08 -0.29 :'6 -0.10 0.18 2.7 
15時 -0.23 0.03 0.09 一0.31 3.4 -0.11 0.20 2.7 
16時 -0.19 0.09 0.08 -0.28 。し.5で -0.10 0.18 2.7 
17時 -0.12 0.08 0.07 "-0.20 2.6 一0.07 0.14 2.1 
18時 -0.04 0.06 0.06 -0.10 1.7 -0.04 0.10 1.0 
19時 0.03 0.05 0.04 -0.02 0.5 -0.01 0.05 0.4 
20時 0.07 0.04 0.01 0.03 8.0 0.01 0.00 -0.1 
21時 0.09 0.02 -0.01 0.03 7.0 0.02 一0.03 -0.4 
22時 0.09 0.00 -0.03 0.09 3.0 0.03 -0.06 -0.7 




第 2表 Earth.Currentin .¥by 1!l3!l人so.
~I Ew Ns V3 、V-"'S 1. 1¥'.1 1 1.2 T'C 
0時 0.05 0.02 0.01 0.03 3.0 0.03 -0.02 一1.1
1時 0.06 0.00 0.00 0.06 0.05 一0.05 -2.7 
2時 0.06 -0.01 -0.02 0.07 2.5 0.06 -0.08 -2.8 
3時 0.05 0.00 -0.04 0.05 1.3 0.04 -0.08 -3.1 
4時 0.02 0.01 -0.06 0.01 0.2 0.01 -0.07 -3.1 
5時 -0.03 -0.02 -0.08 -0.01 0.1 -0.01 -0.07 -3.1 
日時 -0.08 -0.08 0.00 -0.10 -2.9 
7時 -0.12 一0.12 -0.12 I 0.0 0.00 -0.12 -2.9 
B時 一0.13 一0.09 -0.13 I -0.04 0.3 -0.03 -0.10 一0.9
9時 -0.13 0ー.02 -0.13 -0.11 0.9 -0.09 -0.04 0.6 
10時 -0.09 0.06 -0.12 -0.15 1.3 一0.13 0.01 1.7 
1 時 -0.05 0.09 -0.1 -0.14 1.3 -0.12 0.01 2.3 
12時 -0.01 0.09 -0.09 -0.10 1.1 -0.08 -0.01 2.7 
13時 -0.02 0.06 -0.07 -0.08 1.1 -0.07 0.00 3.4 
14時 -0.09 0.00 -0.03 -0.09 3.0 一0.08 0.05 4.0 
15時 一0.14 -0.02 0.03 -0.12 4.0 -0.10 0.13 3.8 
16時 -0.14 一0.02 0.09 -0.12 1.3 -0.10 0.19 3.4 
17時 -0.10 0.00 0.13 -0.10 1.0 -0.08 0.21 2.8 
18時 -0.01 0.01 0.15 -0.02 0.1 一0.02 0.17 1.8 
19時 0.07 0.02 0.17 0.05 0.3 0.04 0.13 0.3 
20時 0.12 0.02 0.17 0.10 0.6 0.08 0.09 -.0.2 
21時 0.14 0.02 0.15 0.12 0.8 0.10 0.05 -0.7 
22時 0.12 0.02 0.13 0.10 0.8 0.08 0.05 -1.1 
23時 0.09 0.02 0.08 0.07 0.9 0.06 0.02 -1.7 
24時 0.05 0.02 0.01 0.03 3.0 0.03 -0.02 -1.7 
(Mean 1.2)1. (Residuals) 
第 3表 Earth.Currentin Aug. July. 1!l31. Huancayo 
~I Ew Ks V ト-叶I EW;~sll E~~/~=VII 日 I T'C 
0時 -0.01 0.01 0.01 -0.02 2.0 0.01 0.00 -3 
1時
2時 -0.015 0.03 -0.015 -0.05 2.5 0.01 -0.03 -5 
3時
4時 -0.010 0.035 -0.015 -0.05 2.5 0.01 -0.03 一7
5時
6時 一0.018 0.030 -0.020 -0.05 2.5 0.01 -0.03 -8 
7時
8時 -0.08 0.070 -0.020 -0.15 5.0 0.04 一0.07 -4 
9時
10時 -0.132 0.140 -0.060 -0.27 4.5 0.07 -0.13 
1 時
12時 -0.020 0.030 一0.040 -0.05 1.3 0.01 -0.05 5 
13時
14時 0.100 一0.160 一0.010 0.26 2.6 一0.06 0.05 8 
15時
16時 0.090 一0.100 0.040 0.19 .18 -0.05 0.09 9 
17時
18時 0.040 一0.050 0.050 0.07 1.4 -0.02 0.07 6 
19時
20時 0.020 -0.020 0.050 0.05 1.0 -0.01 0.06 
21時
22時 0.010 0.00 0.030 0.01 0.3 0.00 0.03 
23時
(Mean 4.1 
(237 ) 
